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巫以歌舞通鬼神的 好写照；而敦煌遗书中斯坦因 2240 号诵词“尽情歌舞乐
神祇，歌舞不为别余事，伏愿大王乞一个儿”则是普通的仪式参与者以歌舞祭
神的 好写照。[13]  

































































                         二、从仪式向艺术转
换的戏剧  

















































































































































  南戏《小孙屠》中，梅香鬼魂一出场即表达其复仇的愿望：  














































































































得艺术 终脱离仪式的母体。  
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